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ABSTRAK 
 
 
 
 
Permasalahan kajian ini adalah menentukan kelemahan pengurusan risiko bencana 
banjir pada fasa pencegahan di hospital kerajaan. Kelemahan ini telah memberikan 
kesan kepada pengurusan dari segi fizikal seperti kerosakan struktur bangunan, 
peralatan perubatan dan bukan perubatan. Kelemahan ini juga turut memberi 
gangguan kepada infrastruktur hospital (elektrik, air bersih, gas perubatan, 
komunikasi) seterusnya memberi kesan kepada perkhidmatan harian hospital. Kajian 
ini bermatlamat membangunkan kerangka kerja pengurusan risiko bencana banjir 
untuk fasa pencegahan di hospital-hospital kerajaan. Kajian ini dijalankan di negeri 
Kelantan. Lapan responden dipilih melalui kaedah pensampelan bertujuan untuk 
pengumpulan data kualitatif (temubual mendalam). Kaedah kualitatif (temubual) 
digunakan untuk mencapai objektif pertama kajian. Selain itu, 172 responden dipilih 
melalui kaedah pensampelan snow ball untuk pengumpulan data kuantitatif (soal 
selidik) bagi mencapai objektif kedua kajian. Analisis kandungan digunakan untuk 
data kualitatif dan analisis data deskriptif dan inferensi diaplikasi bagi data 
kuantitatif. Hasil daripada temubual mendapati bahawa kaedah pencegahan telah 
dikenal pasti melalui kaedah struktur dan bukan struktur. Manakala hasil kajian 
melalui soal selidik juga diperolehi daripada kaedah bukan struktur dengan membuat 
penilaian terhadap pengetahuan, sikap dan amalan. Hasil kajian daripada soal selidik 
mendapati bahawa, pengetahuan terhadap Radio Amatur dan tanda T perlu diberi 
pendedahan kepada kakitangan dalaman hospital. Selain itu, latihan komunikasi dan 
penggunaan nama panggilan call sign perlu dipertingkatkan lagi dalam kalangan 
kakitangan dalaman hospital untuk persiapan banjir pada masa akan datang. Secara 
keseluruhannya, boleh dirumuskan bahawa kaedah terbaik yang diperolehi melalui 
kaedah struktur dan bukan struktur menghasilkan kerangka kerja pengurusan risiko 
bencana banjir untuk fasa pencegahan. Penghasilan kerangka kerja ini bertujuan 
untuk mengurangkan risiko bencana banjir di hospital kerajaan di Kelantan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The problem of this study is to determine the weaknesses of flood disaster risk 
management at the preventive phase at government hospitals. This weakness was 
affected physical management such as building structure damage, medical and non-
medical equipment. This weakness was also distraction to hospital infrastructure 
(electricity, water, medical gases and communication) in turn affects the daily 
hospital services. This study aimed to develop a flood disaster risk management 
framework for the prevention phase in government hospitals. This study was 
conducted in Kelantan state. Eight of the respondents were selected through 
purposive sampling method for collecting qualitative data (in-depth interviews). This 
qualitative method was used to achieve the first objective of the study. In addition, 
172 respondents were selected through snow ball sampling method for collecting 
quantitative data (questionnaire) to achieve the second objective of the study. 
Content analysis was used for qualitative data, while descriptive and inference data 
analysis applied for quantitative data. The results of the interviews found that the 
methods of prevention have been identified through structural and non-structural 
methods. While, the result of the questionnaire was also obtained from non-structural 
methods by appraising knowledge, attitudes and practices. The findings from the 
questionnaire found that, knowledge of Amateur Radio and T sign should be exposed 
to internal hospital staff. In addition, communication training and the use of 
nicknames call sign should be further enhanced among internal hospital staff for 
flood preparation in the future. Overall, it can be concluded that the best method is 
obtained through structural and non-structural methods creates a flood disaster risk 
management framework for a preventive phase. This framework aimed to reduce the 
risk of flood disaster in government hospitals. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Risiko bencana merupakan risiko yang terhasil daripada bahaya yang berlaku sama 
ada bencana alam atau bencana yang timbul daripada masyarakat (United States 
Agency for International Development, 2011). Antara risiko yang paling tinggi 
impaknya adalah risiko bencana banjir yang kerap berlaku dalam kalangan negara 
Asia. Malaysia, seperti kebanyakan negara-negara tropika yang lain tidak terlepas 
daripada bencana banjir. Banjir yang berlaku di Malaysia terutamanya pada musim 
tengkujuh merupakan risiko yang tinggi hingga boleh melumpuhkan masyarakat dan 
menyebabkan kemusnahan yang teruk (Chan, 2015).  
 Di Malaysia terdapat pelbagai jenis kemudahan penjagaan kesihatan yang 
menyediakan keperluan kesihatan kepada masyarakat semasa bencana seperti klinik 
desa, klinik kesihatan dan sebagainya. Namun, hospital merupakan penjagaan 
kesihatan yang paling penting berbanding kemudahan penjagaan kesihatan yang lain. 
Ini kerana hospital menyediakan keperluan rawatan yang lengkap kepada masyarakat 
terutamanya semasa berlaku kecemasan. Tambahan pula majoriti pesakit mungkin 
akan hadir untuk mendapatkan rawatan dan biasanya pengurusan risiko bencana 
banjir akan diselaraskan di hospital (Loosemore et al., 2010; dan Carthey et al., 
2008).  
Peningkatan kesan bencana telah memberi kesedaran bahawa keperluan 
untuk menguruskan atau mengurangkan risiko bencana dengan cara yang lebih 
efektif iaitu melalui perancangan pra-bencana atau sebelum berlaku bencana bagi 
pengubahsuai pengurusan risiko bencana (Coetzee et al., 2016). Kajian ini 
mengambil pendekatan dalam pengurusan risiko banjir iaitu memberi tumpuan 
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kepada fasa pencegahan merujuk kepada tindakan yang diambil dan keputusan yang 
dibuat untuk mengawal dan mengurangkan ancaman (potensi untuk kerugian ketara 
dan tidak ketara) akibat bencana banjir pada masa akan datang melalui kaedah 
struktur dan bukan struktur (Prenger-Berninghoff et al., 2014; Mohammad et al., 
2014). 
Menurut Menne et al. (2013) Tachi et al. (2011) dan World Health 
Organisation (2010), penilaian risiko terhadap bahaya banjir dilakukan pada 
peringkat sebelum berlaku banjir adalah untuk menilai kelemahan-kelemahan yang 
ada bagi memastikan elemen-elemen terbaik yang diperlukan supaya kesan banjir 
dapat dikurangkan melalui penyelesaian yang digunakan iaitu kaedah pengurusan 
struktur dan bukan struktur. Menurut Sam dan Pesigan (2011), pengurangan kesan 
bencana perlu bermula dengan perancangan bagi langkah-langkah pencegahan lagi. 
Ini kerana kos yang ditanggung untuk pencegahan lebih efektif daripada berurusan 
dengan masalah yang disebabkan oleh bencana itu. Oleh itu, penyelidikan ini 
dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji kaedah pencegahan yang diperlukan 
oleh pihak pengurusan hospital dalam mengawal risiko bencana banjir di hospital 
kerajaan. Kaedah-kaedah terbaik yang diperolehi menghasilkan kerangka kerja 
pengurusan risiko bencana banjir untuk fasa pencegahan di hospital-hospital 
kerajaan.  
 
 
1.2 Latar Belakang Penyelidikan 
 
Bencana banjir mampu mewujudkan pelbagai kerosakan kepada harta benda dan 
juga kehilangan nyawa yang signifikan. Senario kejadian banjir dan kemusnahan 
akibat banjir bukan sahaja direkodkan di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. 
Menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia (WMO), kejadian banjir merupakan 
bencana alam ketiga terdahsyat di dunia dan bencana ini telah mengorbankan ribuan 
nyawa serta memusnahkan harta benda nilaian ratusan ribu juta (Hussain et al., 
2014). Beberapa rekod banjir yang berlaku di Malaysia iaitu pada tahun 1926, 1931, 
1947, 1954, 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1983, 1988, 1993, 1998, 
2001, 2006, 2007, 2010 dan 2014 (Khan et al., 2014). Laporan dari Jabatan 
Pengairan dan Saliran menyatakan bahawa 29,000 kilometer persegi atau 9% 
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daripada jumlah kawasan tanah dan lebih daripada 4.82 juta orang (22%) penduduk 
yang terjejas banjir setiap tahun (Chan, 2015). 
 Banjir besar yang melanda Semenanjung Malaysia pada penghujung tahun 
2014 membabitkan 200,000 mangsa dan jumlah kerugian harta benda dan 
infrastruktur mencecah RM2 billion (Berita Harian, 2015). Kerajaan terpaksa 
membaiki semula struktur yang rosak seperti sekolah, hospital, klinik, jambatan dan 
jalan (The Malaysian Insider, 2015). Jika dilihat, banjir juga turut memberi kesan 
kepada hospital di Malaysia. Hospital merupakan antara institusi yang penting di 
mana ia memberi kemudahan perubatan dan rawatan kepada pesakit dalam dan 
pesakit luar, dan juga sebagai sebuah pusat rujukan utama yang memberi 
perkhidmatan diagnostik dan rawatan. Bangunan hospital dilengkapkan dengan 
kemudahan bangunan yang moden dan peralatan perubatan yang canggih serta 
melibatkan kakitangan yang profesional untuk memberikan perkhidmatan perubatan 
dan rawatan kepada para pesakit (Sapri & Baba, 2008).  
Dalam kejadian banjir pada penghujung tahun 2014, banyak kemudahan 
kesihatan yang terjejas seperti tidak dapat beroperasi sepenuhnya atau hanya boleh 
beroperasi pada bahagian unit-unit yang tertentu sahaja (Utusan, 2015). Oleh itu, 
semakan terhadap pelan tindakan bencana banjir dan langkah-langkah pencegahan 
adalah disyorkan bagi menangani masalah-masalah ini supaya risiko banjir yang 
akan datang dapat dikurangkan (Lai et al., 2003). Sebagai contoh, pada tahun 2009-
2011, Pejabat Wilayah Organisasi Kesihatan Dunia (WHO) bagi Agensi 
Perlindungan Kesihatan Eropah dan United Kingdom telah melaksanakan kajian 
untuk menilai kesan-kesan kesihatan yang disebabkan oleh banjir. Tumpuan 
diberikan pada peringkat sebelum berlaku bencana iaitu pada fasa pencegahan dan 
persediaan yang mana bagi mengenalpasti kaedah pencegahan atau mengurangkan 
kesan kesihatan di Sempadan Eropah (Menne et al., 2013).  
Selain itu, sebagai tindak balas kepada kempen dunia bagi “Hospital Selamat 
daripada Bencana” Pentadbiran Hospital Filipina bersama sokongan dari Organisasi 
Kesihatan Dunia (WHO) dan Suruhanjaya Eropah telah menyediakan alat yang 
membolehkan kerajaan, masyarakat dan institusi untuk mengurangkan risiko 
terhadap hospital dan kemudahan kesihatan mereka daripada bencana alam (Sam & 
Pesigan, 2011). Pertimbangan elemen bagi kerangka kerja konseptual diambil kira 
dengan kemungkinan bagi mengurangkan kelemahan dan risiko bencana seluruh 
masyarakat, untuk mengelak (pencegahan) atau untuk mengurangkan (pengurangan 
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